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δ = t · Ω = t · ω = Tω
2pi






























= 2e− 1− e
2
1 + e cos θ
sinχ
sin δ
= 2e− 1− e
2
1 + e cos θ










ctg δ = ctg (E − e sinE) = 1 + tgE · tg (e sin E)
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= e + cos E − ctg δ
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e3 − cos E
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−1, 5933 · 10−3 6 ∆
a1
6 1, 4275 · 10−3. ý F<C:;Bþ
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